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§は じめ に
従 来 の認 知 科 学 が と った立 場 の 主 流 は､ 計 算 論 的 な もの で あ っ た｡ そ こ で は､
人 間 の 思 考 ･知 能 を 記 号 処 理 過 程 に依 る もの と見 な し､ 同 様 の 記 号 処 理 を行 う計
算 機 で シ ュ ミ レー シ ョ ン可 能 だ と考 え る｡ こ こで は そ れ を 批 判 す る立 場 か ら､ 新
た な パ ラ ダ イ ム の 必 要 性 を 論 じ る｡
人 の 知 能 ･知 的 営 み の 発 達 を考 え る と き､ 脳 そ の もの の進 化 を 見 て い る だ け
で は 不 十 分 で あ って､ 例 え ば道 具 (もの ) を 作 り､ 他 の 人 と関 わ り合 い､ 文 化 と
関 わ り合 う､ と い った 即 ち 如` 何 に 世 界 と.関 わ り合 っ て き た か ' も重 要 な の で は
な い だ ろ うか｡
頭 の 内 に あ る知 識 が 出 て 来 る こ とが 知 能 と言 うわ け で は な い､ と考 え た G.
R y 1 e (1 9 4 9) は､ K n ow in g H ow (や り方 知 ) と K n ow
i∩ g W h a t < 事 柄 知 > を 区 別 し､ 知 能 と は､ 事 柄 に つ い て の 情 報 を 蓄 え
た 知 識 で は な く､ 知 的 に振 舞 う こ とで あ る と した｡ つ ま り､ 実 行 力､ 適 応 力､ 柔
軟 性 と い った､ 状 況 に 応 え て い くカ ン ･コ ツが 大 切 で あ り､ そ の言 語 的 理 解 を知
識 と い う形 で 蓄 え て い る に過 ぎ な い､ と い うわ け だ｡ さす れ ば 論 理 的 推 論 と は､
状 況 を 判 断 しそ れ に適 した 振 舞 い を し､ 或 い は極 論 す れ ば､ 状 況 に 応 じて､ 機 敏
に 注 意 深 く巧 妙 に 相 手 を 説 得 す る必 要 か ら生 ま れ る｡
ど う振 舞 うか が 全 て で あ る とす る R y 1 eに 対 す る反 論 が､ 1 9 7 0年 代 に
起 こ り､ い わ ゆ る人 工 知 能 へ と結 び 付 く｡ や は り事 物 に対 す る知 識 は埋 め込 まれ
て い る の で あ って､ 陳 述 的 記 憶 (declarative memory)と して 蓄 え られ た もの が 変
換 さ れ て､ 手 続 き的 な 記 憶 (procedural memory)に な る の だ. つ ま り､ Knowing
hoy は Xnoying yhat か ら得 られ る の だ. と い うの も､ R y 1 e説 に依 る と他
の 場 面 で の 振 舞 い - の 応 用 が 出 来 な い わ けで､ や は り抽 象 化 した 知 識 を 何 処 か に
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蓄 え て 置 く必 要 が あ る. と ころ が､ そ う･した 人 工 知 能 派 の 成 果 と して 得 られ た の
は､ R y l eの批 判 した紋 斬 り型 の カ タ プ ツ人 間 を真 似 る計 算 織 に過 ぎ な か っ た0
そ れ で は､ 状 況､ 或 い は状 況 の判 断､ と は何 だ ろ うか｡ `もの の意 味 は､ 状
況 の 中 で 行 う活 動 の流 れ の 中 で 浮 か び上 が る' と い う状 況 意 味 論 を と る な らば､
状 況 認 知 と意 味 の ど ち らが先 に来 るか の違 い で､ 結 局 同 じ困 難 に ぶ つ か る｡
§生 態 学 主 義
行` 動 主 義 ' を批 判 して 出 て きた もの に は､ 状 況 の 問 題 で 行 き詰 ま った 表`
象 主 義 ' の 他 に､ ∫. J. G i b sonに よ る 生` 態 学 主 義 ' が あ った｡ 状 況 も
図 と地 の 反 転 に見 られ るが ご と く､ 焦 点 化 す る と もは や状 況 で は な くな る｡ 意 識
に の せ て ほ な らな い が､ 意 識 せ ね ば 問題 と して 扱 え な い｡ しか し､ 場` 違 い ' を
発 見 す る と きの よ うに､ 状 況 がobjectと して 浮 か び上 が り意 識 化 され る こ とや､
意 図 的 に状 況 を作 る こ と もで き る｡ 状 況 とは この よ うに あ る瞬 間 に､ 意 識 の上 で
変 わ って 見 る こ と もで き る の で あ る｡
G i b so nの主 張 は こ うで あ る｡ `もの が解 る' の は 頭` の 中 に知 識 が
備 わ って い る' た め だ とい うの は従 来 の 誤 った 思 い込 み で あ り､ 実 は 'ヒ トや 動
物 は絶 え ず 動 き回 る こ とで､ 絶 えず 変 化 す る プ ロ セ ス を通 して､ 外 界 の 情 報 を取
り入 れ て い る' の だ｡ しか し､ そ こ に は生 体 と環 境 の 相 互 的 な 関 係 が あ り､ 環 境
は逆 に生 休 に依 って定 義 され､ 生 休 との相 互 依 存 関 係 に よ り立 上 げ られ る性 質 を
持 つ｡ そ れ 故､ 知 覚 と は､ 活 動 意 図 (外 界 に 向 か って 何 を しよ うか ) と外 界 の形
態 との関 数 で あ る､ とす る 直` 接 知 覚 主 義 ' と い う知 覚 理 論 を得 る｡ 更 に ま た､
もの に は 活` 動 誘 発 性 a ∫∫ordalCe'が 内 在 す る と考 え る と共 に､ 我
々 は外 界 に対 す る関 わ り合 い方 の何 れ か を選 択 し行 動 を･す るべ く､ 生 得 的 ･本 能
的 に埋 め込 ま れ て い る の だ とす る｡ これ を示 す 実 験 と して は､ 例 え ば､ visual
cliffを乳 幼 児 に示 した 場 合 が示 唆 的 で あ ろ う｡ と もか く､ 随 意 的 活 動 が あ る か ら




§道 具 と して の 言己号 ･知 識
A∫∫orda孤ceを 常 に受 動 的 に と らえ る の で は な く､ 外 界 に動 きか
け変 え 得 る もの と み る と こ ろ に進 化 が 生 じる｡ こ の変 化 させ た い a ∫∫orda
∩ceに よ って もの が 道 具 と して 見 え､ 道 具 の道 具 性 が 得 られ る｡ これ を進 め て
身 体 の道 具 性 を考 え る に到 る と､ 遂 に は 自分 の 体 の延 長 と して 道 具 を 見 る こ と に
な る｡ 職 人 が し ょ っ ち ゅ う 自分 の道 具 を 手 で もて 遊 ん で い る の を見 か け るが､ 一
般 に も こ の よ うな 過 程 を 通 して､ 我 々 は 身 体 の 延 長 と して の道 具 を 獲 得 す る｡ こ
れ は い うな れ ば､ 自分 と外 界 の 接 面 が道 具 の 使 用 に よ り交 替 す る こ とで あ る｡
記 号 も道 具 で あ る｡ 歴 史 的 に は､ 天 体 に よ る暦 ･天 候 ･売 買 契 約 な ど の記
録 に 用 い られ た こ と に 始 ま るが､ 一 般 的 に は 世 界 を表 象 す る もの と して 吉己号 を捉
え る こ とが 出 来 る｡ ま た､ 身 休 の延 長 と して は､ 指 の 記 号 性､ 指 を 用 い た文 字 ･
数 を 考 え る と興 味 深 い｡
記 憶 と して の 知 識 も､ や は り石 こ ろ と同 様 の道 具 で あ る｡ つ ま り､ 何 を し
よ うか と い う状 況 に応 じて 浮 か び上 が って 来 る の だ｡ 形 は あ る､ と考 え る点 で は
表 象 主 義 と一 致 す るが､ 状 況 に依 る点 が 強 調 され る｡ 更 に､ 言 語 も､ 世 界 ･そ の
関 わ り方 の 見 立 て 直 しを す る道 具 と して 捉 え る こ とが 出 来 る｡
最 後 に P. D. P. に つ い て 言 及 す る と､ 表 象 に よ る表 現 と い う点 で は一
致 す る が､ 人 間 の 認 知 で は更 に､ ac t iv e m i∩ d及 び､ 外 界 内 界 の 接 点
の 意 識 化 が 必 要 で あ ろ う｡
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